TELEX HEBDOMADAIRE NR 115 DU 18.02.83 DESTINE A L'ENSEMBLE DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESS ET D'INFORMATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS = WEEKLY MEMO NO. 115 FOR 18.02.83 TO FOREIGN DELEGATIONS AND PRESS BUREAUS OF THIRD COUNTRIES by unknown
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A : C.E. I{ASHIN6TON - NA5},IIN6TON
REF : 2Oz 49 I B-82 -83 0U00461 1 .T - 000048574
TLX NR. 31528-SE/BER 11/30
TELEX HEBDOHADAIRE NR 115 DU
DE5 DELEGATIONS EXTERIEURES
FOR|4AT I0N INDEPEI{DANTS DANS
1 B.02.83 DESTINE A L'ENSEHELE
ET BTIREAUX DE PRE5SE ET D'IN-
LES PAYS TIERS.
1. INTRODUCTION
A L'INITIATIVE DU PRESIDENT T}IORN, LA COHMISSION A PROCEDE
A UN PREI.IIER EXAHEN DE sON PROGRAMHE DE TRAVAIL DES PROCFIAINS
HOIS (PARTICULIEREHENT D'ICI LE CONSEIL EUROPEEN DE STTITI'6ART
EN JUIN) A LA sUITE DU DISCOURS DU PRESIDENT THORN AU PARLE-
F,IENT SUR LES PR I OR I TES DE LA COH},I I 55 I ON . UN CERTA I N
NOI.IBRE DE PROPOSITIONS IMPORTANTES DEVRONT ETRE DEPOSEES DE-
VANT LE CONSEIL AVANT LA FIN HAI, NOTA},IMENT EN CE OUI CONCER-
NE LE$ NOUVELLEgi REssOL'RCEs PROPRES ET CERTAINES ACTIONS CO}4-
I,ILINAUTA IRES NOUVELLES ( ENERE I E, TRANSPORT ET INNOVAT I ON NO.
H.D.
D.H.D.
.A
INFO. 1'7 -
TRADE /l
AGRI. -NLT)
LEGAL
FIN & DE\/.
SCI & ENE.
SUP. AG.
ADI\T.
C.F'.
.ra,-.::.:.i:irur.-.-, '-' '. .,' i ' .. .: . 'j,..- ..- :.:1q4,1.=' ' ''-..:\#'.-i'i.:ji'<::\..r:.-::
';r TAHMENT). LE pRESID', THoRN SOUHETTRA A LA Cot ssloN DES(l!
;: 5A PRocIIAINE REUNIoN uN cALENDRIER DE TRAVAIL pREcIS suR
LA BASE DES INDICATIONE DES COHHISSAIRES INTERESSES.
B} CONSEI L ' 'AFFAI RE5 6ENERALES' ' (21 /22 FEVRIER )
LE5 T,IINISTRES DANS LE CONSEIL TRAITERONT PRINCIPALEI.IENT:
DEs RELATIONS AVEC LE JAPON(.)
c:
^i DES ENTRETIENS CoHHTSSIoN/USA sUR L.A6RICULTUREC
E DE L'ACCoRD CEEIESPAGNE DE 1970
3j) DU srATur DU oRoENLANI
:
.O DEs IHPORTATIONS DE PEAUX DE TJEBES PHOOUESf
'; D'uN NouvEL AccoRD INTERNATToNAL suR LE sucRE
:1iU - DU FINANCEHENT FTITIIR DE LA COI,IHUNAUTE
.<:-
$, - DE LA PREPARATIoN DU CoNsEIL EuROPEEN DE HARs.
S tORS DE LEURS DEJELINER', IL5 DEVRAIENT EGALEHENT EVOOUER
N LE' RELATIONS AVEC MALTE ET LA TUR.UIE, LA VI'ITE DU HINIS-
.:.I TRE SHAHIR A BONN ET LE PROJET FRANCAIS DE CONFERENCE DES
f pAys DE LA r'TEDTTERRANEE occlDENTALE.
.-
fvi
:" UNE CONFERENCE AU NIVEAU HINIsTERIEL EsT PREVUE HARDI AvEcTJ
'.8, L'ESPAENE.
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<= ?. AFFAIREs INTERIEUREs
:
\
\
N 2.1 r,rARcHE TNTERTEUR
q-i
c
E SUITE A LA DEHANDE DU CONSEIL "JUMB0" (i6.11.Bz) LA cOH-()
E HISSI0N A ADopTE UN RAPPoRT.AU CONSEIL OUI EVALUE LE FONC-
5
: TIoNNEIIENT DU I'IARcHE INlERIEUR. LE RAppoRT coNsrATE LEs
.g SUCCES INTERVENUS, I'IAIS SOI.ILIENE L'IT4PORTANCE DE CE OUI-
)
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REsrE A FAIRE : ADA rTI0N DEs sysrEHEs ADHINIS.,(ATIFs,
COHPLEHENT DE L'ENCADREMENT LE6AL COI,IMUNAUTAIRE, REPRES-
SION DES INFRACfIONS, ACCELERATION DtJ PROCESSUS DE DECI-
SION DU CON5EIL. UN SYSTEHE DE STAND-5TILL TEHPORAIRE DE-
VRA IT PERFIETTRE D' ASSURER L.A TRANSPARENCE DES INTENT IONs
LEGISLATIvES 0t' REGLEHENTAIREs DEs DTFFERENTs 6ouvERNEHENTs
EN MEHE TEMPS OU'IL PERHETTRAIT LE5 COORDINATIONS
I NDIgiPENSABLES.
?,2 EHPRUNTS COHHLINAUTAIRES
H. ORTOLI A FAIT ADOPTER LINE PROPOSITION DE NECISION DU
CONSEIL, VISANT A AIJTORISER IINE NOUVELT.E TRANCI{F D'E},IPRLINTS
DE LA COI,II"IISSION POUR 1 HIL.LIARD 1/? D'ECU5. CETTE PROPO.
SiTION FAIT StIITI- A LA DECIsION IJE PRINCIPE DU DERNIER
CONSEIL DEs MINISTRES DES FINANCE5 EN FAVEUR DE CE GU'ON
,lPPELLE L.E I.IIC III : E:HIsSIoN PfTR I.RANcFIEs DE NoTIVEAUx
EHPRUNTS COHHUNAUTAIRES A CONCLIRRENCE DE 3 },IILL IARDS
D'ECUS' EI"IPRUNTS IIESTINES A PROI{0UVOIR LES INVESTISSE-
HENTS DANS LA COMHUNAIJI'E, NOTA},IHENT EN T4A]'IERE D'ENER6IE,
D'INFRASTRUCTURE ET AU BENEFICE DES PETITES ET HI]YENNE5
ENTREPR I 5ES .
DE sON COTE L.E COREPER A T,IAROI^IE SON ACCORD SLIR LE TEXTE DE
L'0RTENTATTON C0Hl,tUNE c0NcERNANT LE NIC IIl, EN DEpIT
NE CERIT.IINES AT,IBIGUITES OUI POURRAIENT SUBSISTER, NOTAHMT.NT
5I.IR I.A OTIESTI ON DE LA ' 'PERI,|ANFNCE' ' DE CELUI - C I .
2,3 OUOTAS DE PRODIJCTION D'ACIER
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\M. DAVI6NON A FAIT APPROLIVER LES TAI.JX D'AEATTET.IENT REgi -'
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PECTER PAR LEs ENTR-. ,t I sEs s I DERURE I oUEs PENDAN . LE zEl.tE
TRII'IESTRE 1983 SUR LEURS OUOTAS DE REFERENCE. CES TAUX
D'ABATTEHENT, PARTICULIEREI'IENT ELEVES, TRADUISENT LA DETE-
RiORATION DE LA SITUATION DE LA SIDERIIRGIE PENDANT L'ANNEE
ECOULEE, DU FAIT DE LA FAIELE5SE DE LA DEI4ANDE ET DES PERS-
PECTIVES TRES SiOHBRES A L'EXPORTATION.
2.4 PROJETS DE DEMONSTRATION (ENEREIE)
AT THE COREFER ON 1O.2 A COMPROHISE PROPOSAL INTRODUCED
EY THE CO}IHISSION t^JAs ACCEPTED BY ALL DELEGATIONS. THIS HAD
EFFECT OF RESOLVIN6 ALL THE OUTSTANDIN6 PROBLE},15 EXCEPT
THAT OF THE AI.IOUNT CONSIDERED NECESSARY FOR THE 5 YEAR
DURATION OF THE REEULATIONS. THIS OUTSTANDIN6 OUESTION
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IS TO BE CONSIDERED BY THE GENERAL AFFAIRS COUNCiL ON
21 FEBRUARY. IF THE COUNCIL ADOPTS TI{ESE REEULATIONS
SIIORTLY IT IS HOPED TIIA'I'INVITATIONS TO TENDER CAN
BE ISSUED IN },IARCH.
3. El.ARG I55E}4ENT
LE COREPER A FOUR$UIVI LA PREPARATION DE LA CONFERENCE
HINISTERIELLE AVEC L'ESPAGNE DONT ON IGNORE ENCORE 5I
ELLE POURRA ABORDER I'IARDI LE C}IAPITRE DE L'AGRICULTURE
ET ENTREPRIS LA PREPARATION DEs DISCUSSIONS DU T'ROCHAIN
CONSEIL EUROPEEN SI.IR L' ' ' INVENTAIRE' ' DRE$SE PAR L.A COT,I.
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t4. RELATIONS EXTERIE
4 .1 RENFORCEHENT DE LA POL I T I AUE COHT4ER C I ALE
LA CO},IMI55ION A APIJROUVE, A L'INITIATIVE DE H. HAFERKAT,IP
UNE PROPO$ITION DE RETjLE},IENT DLI CONSEIL OUI VISE A REN-
FORCER LE5 INSTRLIHENTS TIE I..A POLITIOUE COT,IHERCIALE COH-
T,IUNE EN HATIRE DE DEFENSE CONTRE L.ES PRATIOLIES CO},IT,IERCIA-
LE5 NELOYALES DEs PAYS TIER5. LA COI,IMISSION PREVOIT
I].INSTIiTIRER UN SYSTEME D,EXAI'|EN .TIccELERE DE5 PLAINTES
DEPO!iEE5 PAR L'INDUSTRIE DU PAYS MEI'IBRE CONTRE DE I'ELLES
PRATIOUES COHEINE AVEC UN PROCESSIJs DE DECISION SIHPL IF IE
DU CONSEIL, DU TYPE "EUILLOTINE" (t-A I,IESLIRE PROPOSEE
PAR LA COHMISSION SERA ACOTIISE SI L.E CONSE:IL, NE 5'E51'I,A5
PRONONCE CONTRE ELLE DANS LIN DEL.AI NE 3O .,lOLIR5}.
DE FACON PLUS EENERALE LE RE6LE},IENT VISE A FACILITER
LE PLEIN EXERCICE NEs DROIT'S DE L.A COHTTUNAUTE DANS LEs
INSTfTNCES c0NCERNEES. (LA SIHULTANEITE DE r-A TRANSMIs-
$ION DE CETTE PROPO5ITION AVEC LE RAPPORT SUR L'EVALUA-
TION DU },IARCHE INTERIEI.IR REPOND AU SOLICI DE LIAISON EXPRIME
PAR CERTAINS ETATS T,IE},IEREs ENTRE CEs DELIX ASPECTS DES
ACTIONS COHI.,IUNALITAIRES EN PREVISION DU PROCHAIN CONSEIL
SPECIAL ,,HARCHE INTERIEUR" DU 1ER MARS).
4.2 ' 'OUADRILATERALE' ' A TOKYO 111 .2.1 983)
LES VICE-PRESIDENT'S HAFERKAHP ET DAVIGNON ONT PARTICIPE LE
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1 1 FEVRIER A LA iEU N OUADRILATERALE OREANISI PAR LE
GOUVERNEHENT JAT'ONAIS. LES ALITRES PARTI CI PANTS ETAIENT
H. YAHANAKA, f,tINISTRE JAPoNAIS DU HITI, M. BRoCK.REFRE-
SENTANT SPEC I AL DEs E. LI. POUR L,E5 (TUESTI ONS COMMERC I ALE5,
ET H. REEAN I,IINISTRE CANADIEN DU COHHERCE INTERNATIONAL.
LES DISCUSSIONS ONT PORTE SUR LE5 OUESTIONs HACRO-ECONOHI-
OUES (SITUATION DE L'ECONOHIE MONDIALE, ENDETTEI,IENT DE5
PVD, CONSEOUENCES DE LA BAIssE DEs PRIX DU PETROLE SUR LA
REPRISE ECONOMIOUE, SYSTEHE FIN'INCIER ET MONETAIRE), SUR
LE5 EUESTIONs DE5 ECHANEES AVEC UNE REFERENCE PARTICULIERE
A L'ORGANISATION DU GiATT ET LEs SUITES A RESERVER A LA MINIS-
TER I ELLE .
5I UNE PROCHAINE ..OLIAI]RILATERAL.E" DOIT SE TENIR, IL A ETE
PREVU OU'EL.LE AURA I IEU AU CANADA.
4.3 JApON
SUITE AUX NE6OCIATIONS },IENEEs L.A SET,IAINE DERNIERE A TOKYO
PAR },I}I. HAFERKAHP ET DAVIGNON, OU LEs INTERETS DE LA COI"IHU-
NAUTE ONT ETE POLIR LA PRE},IIERE FOIS,
VERITABLEHENT PRESENTES ET T}EFENDUS 6LOBALE},IENT,
LA COHI,IISsION A APPROUVE MERCREDI ET TRANSHIS AU CONSEIL
UNE COH},IUNI CATION OUI A TRAIT A LA POLITIAUE DE LA COHMU-
NAUTE VIS-A-VI5 DU JAPON. CETTE COHMUNICATION PORTE SUR LES
3 VOLETS DE NOS RELATIONS AVEC LE JAPON :
A) ELLE INSISTE sUR LA NECESSITE DE CONTINUER A FAIRE PRES-
SION SUR LES JAPONAIS POUR LA POURSUITE DE L.'OUVERTURE DE
LEUR HARCHE. PLUS PARTICULIEREMENT, ELLE PROPOSE OUE LA CO},I-
I,IUNAUTE PARTICIPE ACTIVEMENT A L.A REVISION PROCHAINE DEs
RE6LEHENTATIONS ..lAPONAISES 5UR LE5 NOR},IE5.
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B) EN CE OUI CONCERNe LA },IODERATIoN DES ExPORTATIONs JA-
PONAISES IJOUR LEs 1O PRODTIITS "SENSIBLES", LA COI,{T,IISSION
Esr DE L'AvIs 0u'ELt E A OBTENU Du JApoN LEs AssURarNcEs,
SOIJHAITEES PAR LE CONSEIL DU 13 DECF-HRRE 1987., VISANT
LA I.IOURSUITE D'I,INE POL.ITIOUE DE MODERATION CLAIRET,IENT
DEFINIE ET EFFECTIVE A L'EGAITIJ DE LA COPI}{UNAUTE DANS SON
ENSEMBLE.
C) ENFIN, LA COHHISEiION PIET E:N LUMIERE L'OPPORTUNITE D'E-
LAR6IR LA COOPERATION AVEC L.E JAPON DANS DES DOHAINES TELS
OL'E LA sCIENCE ET LA TECHNOL06IE, LA COOPERATION INDUSTRIEL-
LE, L'ENE.'R6IE, L'AIDE AU DEVEL.OTJPEHENT.
LE COHITE 113 DEVRAIl DES L,UNDI PREPARER UN PROJET DE
CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR CHs TROIs VOLET5.
4.4 AUTRICHE VISITE DU MINISTRE DEs AI-FAIRES ETRANGERES
L.E DR. I^JILLIBALD PAHR, A SAISI L'OCCASION DE 5A PRESENCE A
BRUXELLES POUR RENDRE VISITE AU PRESIDENT THORN ET AU VICE-
PRESI DENT HAFERI{A},IP LE 1 8 FEVR I ER.
L E5 EI.ITRET I ENS ONT PORTE STJR L E5 6RANDS THEMES I NTERNAT I O-
NAUX, TELS OUE LEs REL.ATIONS AVEC LE JAPON ET LES ETATS-UNIS
ET AU PLAN BILATERAL LEs POSSIEILITES D'UN RENFORCEHENT DE
LA COOPERATION, L'ELAREIsSEHENT AINSI OUE LE5 PROBLEHES DE
TRANsPORT.
4.5 L IBAN PROJETS D'AIDE
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N EN DATE DU 11 F EVR I ER, L.A COH},II 55I ON A TRANSM I S AU CON-'
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ii A UNE NOUVELLE LI6NE BLTDGET'ArRE TNSCRITE ,,pOUR HEHoTRE,,\-
-liI DAN5 LE BUDGET 1983 (IIRTICLE qsz'.' 'NxSN 4.6 HEDITERRANEE POLITIOUE DE LA PECHE
:.,
t "'.'*''sEIL uNE co,tuNrcATr-"' RELATIVE A L'AIDE cot,i.uN' 'tii*i A "'' 
t:r "'-*'*:f''il
i LA REcoNsrRUcrroN AU LTEAN. IL s'A6rr EN L'occuRRENcE DU
-.
'. FINANcEHENT D'uN pRoJET DE zo HEcus DESTINE A AHELIoRER
L'ALIMEI.ITATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE BEYROUTH DONT
:
;: LA SITUATION DANS CE DOHAINE EST DEVENUE DIFFICILE SUITE AUX
jj EVENEfiENTS DE L'ANNEE DERN I ERE. LE F r NANCEI.TENT SERA I HPUTE
li )
.-= LE PARLE},IENT A ADOPTE UNE RE5OLUTION INVITANT NOTAHHENT LA
COHI,IISSION A PRESENTER DES PROPOSITIONS CONCRETES AU TITRE
DES },IESURES DISCLITEES DANS LE CADRE DU I,IANDAT DU 3O HAI,
sOULI6NANT OLIE LE SECTELIR DE LA PECHE CONSTITUE LIN FACTEUR
II.IPORTANT DE DEVELOPPEMENT DEs REGIONS i,IEDITERRANEENNES. EN
SEANCE, H. CONTOEEORGIS A RAPPELE OUE LA NOUVELLE POLITIOUE
COMMUNE DE LA PECHE AVAII DEJA LINE DIPIE:NsION I,IEDITERRA-
NEENNE (STRTICTURES ET OR6ANISATION DE MARCHE} ET INDIOUE OUE
LA CO},IHISSION ELABORE ACTUELL.EPIENT DEs AVIS SCIENTIFIOUES
5UR LES RESSOURCES HALIEUTIOUES DE L,A HEDITERRANEE. (LE PARLEHENT
SOUHAITE UN ACCORD ENTRE TOUS LEs PAYS RIVERAINS SUR LA GESTION)
1.7 COMORES VISITE DtI PRESIDENT (15.2)
i,t. ABDALLAH A 5I6NE, A L',0CCA5I0N DE 5A VISITE A LA CoH-
i,tIssI0N, LtNE coNvENTI0N DE FINANCEMENT poUR 0,9HI0 ECLtS
DESTINEE A UN PROJET REGIONAL D,AIDE Ti LA NAVI6ATION AERIEN.
NE DANS L' OCEAN I NDI EN ( CE PROJET I NTERESSE AUSSiI },1ADA6AS-
CAR' HAURIcE' SEYcHELL.ES' KENYA, 50i'IALIE ET TANzANIE). IL A
EVOCUE, AVEC H. PISANI, CERTAINS PROJETS DE DEVELOPPEHENT
,;1 DEg I NFRASTRUCTURES PORTLIA I RES.
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SYHPOSIUH INDUST. JL EN ASEAN
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LE VICE-PRESIDENT DAVI6NON AVAIT ETE INVITE A REF'RESENTER
LA COHHUNAUTE A UN SYMI]O$IUH ORGAI-IISE A SINBAPOUR LEs 1O
ET 11 FEVRIER PAR L'INTERNATIONAL HERALD TRIEUNE, SYHPO-
SIUI'I OUI RASSEI.IBLAIT DE5 REI]RESENTANTS DE5 PRINCIFIAUX PAR-
TENAIREs ECONOHIOUES DE L,'ASEAN. ( LE DISCOTIRS DE M. DAVIENON
RETENU A TOKYO, A ETE LU PAR UN REPRESENTANT DE NOTRE DELE-
BAT ION I}E BANBXOX) .
4.9 AIDE ALIMENTAIRE
A} PROCEDURE DE HISE EN OELIVRE.
SUiTE A t.'ADOPTION DU REI.i[EI"IENT-CADRE EN DECEI,|BRE DERNIER,
LA COI.II,IISSION A APPROLIVE T}EUX PROPOSITIONS DE REELEI{ENT DIJ
CONSEIL VISANT A DEFINIR
LA LISIE DE5 PAYS ET OREANIS},IES BENEFICIAIRES (I]ONT
ONT ETE RET I RES L' AFEHANI $T AN ET E VI ETNA},I OUI NE POURRONT
EENEFICIER D'AIDEs DIRECTES ET OU LA CI-IINE FIEURE PLEINEI'|ENT)
- LES CONUITIONS DE FOURNITURE ET TRANSPOT{T
LA LISTE DES PRODUITS ET LES OUANTITES CLOBALES.
ELLE pR0p05E DE 5UME, EN 1983, LEs HEHES RE6LE5 DE REPAR-
T IT ION ENTRE LEs ETATS I.IEPII,RE5 OU'EN 1982 POUR LES AIDES
NATIONALES PREVUES AU TITRE DE LA CONVENTION ET FERA PLUS
TARD DEs PROPOSITIONS POUR L.ES EXERCICt;s 1q84 A 86.
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B' AIDES D'URGENTE ' 'PRODUITS DIVERS' '
LE COREPER A }IAROUE SON ACCORD POUR LA PROROGATION JUSOU'AU
30 -=48' *3642tsEIH&Et't UU
N EN ATTENDANT LA
},IISE EN PLACE DES PROCEDLIRES DU REELEHENT-CADRE.
4,10 EATT TOI.IRNE DISOUES A LECTURE I-AsER
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LE COHITE 113 TITULAIRES A EXPRIHE UN AVIS FAVORABLE sUR LA
PROPOSITION DE LA COH},II55ION VISANT A INFORHER LE SECRETARIAT
6ATT DE L'INTENTION DE LA COHHUNAUTE DE NEEOCIER AU SUJET
DE LA CONCESSION sUR LES TOI-'RNE-DI5OUE5 A LECTURE LAsER. IL
APPARTIENDRA AU CONSEIL DE DTCIDER ULTERIEURE},IENT SUR LE RE-
SULTAT DE LA NEEOCIATION.
CET AVIS A ETE EXPRII,IE A L'ISsUE D'UN DEBAT D'AUTANT PLI.I5
APPROFONDI, OU AIJCUNE HODIFICAT}ON DE CONSOLIDATION AU TI-
TRE DE L'ARTICLE XXVIII N'A ETE AVANCEE PAR LA CEE DANS LE
DOMAINE INDUSTRIEL DEPLIIS UNE DIZAINE D'ANNEES ET OU'IL
5'AGIT D UN PRODUIT EL.AT{ORE PAR L' INDUSTRIE COHHUNAUTAIRE
DANS UN SECTEUR DE POINTE.
4.11 FI,II CO},IITE INTERIHAIRE
LE C0!,tITE INTERII,tAIRE, RELTNI LES 10 ET 11 FEVRIER A
tlAsHINGToN, A ABoUTI A UN AccoRD sUR LA HUITIEME REvIsIoN
DEs OUOTAS ET SUR L'ELAR6ISSEI,IENT DES ACCORDS EE:NERAUX D'EH-
PRUNT.
LE I{ONTANT DEs OUOTAS SERA PORTE DE 61
(+47,5-T]/O) 
. L'AUEI,IENTATION DECIDEE OUI
A 90 I'I I L.L i ARDS DE
S'EFFECTL]ERA POUR
'/ "
. 
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SUR UNE BASE SELECTI ET POUR 4O-O/O SUR UNE B , EOUIPROPOR-
TIONNELLE, DEVRAIT DEVENIR EFFECTIVE DES LA FIN DE 1983.
LEs AccoRDs 6ENtHAUx D'EMFRUNT (ABE) coNcLUs EN 1c)t1 AvEc
LES PAYS DU IJROUPE DESi D I X AUXOUEL.S S' EST A55OC I EE, EN 1964,
LA SU I liSE CONT I NUERONT DE 5E VO I R A5S I GNER LE HEI,IE OBJE CT I F
(COMPLETER, EN CAs DE IIESOIN, LEs RESSOURCES DU FMI), HAI5. ILS
SERONT NOTAMT,IENT MODIFIES sUR GUATRE POINTS:
LE HONTANT DES A6E PASSERA DE 6,4 A 17 HILLIARDS DE D1'5,
- TOUS LES PAYS MEHERES DU FONDS, ET NON PLUS SEULEHENT LES
PARTICIPANTS AUX AGE, POURRONT BENEFICIER DEs RESsOURCEIJ FiO-
BILI$AIILES AU TRAVERS DEs AEE, MAIS 5TI.ON DEs CRI'rERE5 SPE-
CIFIOUES FOUR LE$ PAYS NON HE},I}3RES DE5 ACCORI)5,
- LA SUISSE NEVIENDRA I,IEI'1ERE A PART ENTIF.RE DE5 ACCORDS
EIEN GUE NON HEHBRE DU FMI,
L'ARABIE SAOUDITE POURRAIT CONCLIIRE UN ACCORD PARALLELE
A CELUI DEs A6E ET FOURNIR AU FHI UNE PARTICIPATION COHPLE-
I,IENTA I RE .
4.12 RECONSTITUTION DEs RESSOIIRCES DE L'AID VI
(ATTENTION DIS} LES DIX S' INOLIIETENT D'I.INE POSSIBLE PENURIE
DEs RESGOURCES DE L'AID EN 1983 ET 84,SUITE A LA CARENCE
DE LA CONTRIBUTION AMERICAINE. ILS ONT DECIDE LE PRINCIPE
D'IINE DEMARCHE DE L,A COI,II'II.JNAUTE AUPRES DE L 'AD},IINISTRATION
U5 (FIN DI5).
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5. OUEsTIONs DIVERSES
5 . 1 SERV I CES DE LA Coi,tl,tI55 I0N , D6 I I
LA COHMISST0N A NoMHE HA55rl,l0 RUSSo, DIRECTEUR GENERAL DES
AFFAIRES ECONOHIOUES ET FINANCIERES. IL RE},IPLACE THOH}iASO
PADOA sCHIOPPA AUI OUITTE LE SERVICE DE LA COI.ITIISStON POUR
RENTRER A LA
BANCA D' ITAL IA. A6E DE 44 ANS, HAS5II{O RUSSO A FAIT LA PLLIS
ERANDE PARTIE DE 5A CARRIERE AU FONDS HONETAIRE INTERNATIONAL
OU IL E$T ACTUELLE},,IENT DIRECTELIR 6ENERAL ADJOINT.
E. NOEL, SECRETAIRE GENERAL - COI,IEUR
64215 EURCoI'l U1.,
64215 EURC0H U1^IXXXXX
? ????
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